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Анотація – В роботі розглядається застосування морфологічних 
методів для аналізу програмного забезпечення 
Актуальність. В наш час в практиці вибору програмного забезпечення 
для проектування переважає суб’єктивний підхід до вибору можливих рішень  
Це зменшує область пошуку рішень. Тому актуальною є проблема аналізу 
програмного  забезпечення на основі морфологічних методів, які дозволяють 
зосередитись на найбільш суттєвих критеріях аналізу програмного 
забезпечення, знайти та систематизувати усі можливі альтернативи для даної 
проблеми. 
Основна частина. Метод морфологічного аналізу та синтезу був 
розроблений  Ф. Цвіккі для конструювання астрономічних приладів. Суть 
методу складається в тому, що в об’єкті виділяють групу ознак, для кожної 
ознаки обирають альтернативу, тобто можливі варіанти його виконання або 
реалізації. Комбінуючи їх між собою, можна отримати множину різних рішень. 
Суть методу заклечається в побудові морфологічної таблиці, заповненні її 
можливими варіантами та виборі зі всієї множини отриманих комбінацій 
найкращих рішень. 
Опис проблемної ситуації: вибір програмного забезпечення, що 
найкращим чином підходить для задачі, що реалізується. 
На першому етапі будується морфологічна таблиця всіх можливих 
варіантів програмного забезпечення (таблиця 1). 
Визначення числа можливих технічних рішень. Спочатку оцінюють 
число можливих варіантів технічних рішень, які можна отримати на основі 
морфологічної таблиці: 
mnnnN  ...21 , 
де   n  - число альтернативних варіантів в стовпці; 
 m  - число стовпців. 
 Згідно з формулою число можливих варіантів технічних рішень в таблиці 
1 складає 291633333223 N . 
 Скорочення числа альтернативних варіантів в стовпцях та числа 
стовпців. Найбільш ефективні технічні рішення з множини всіх можливих 
варіантів можна вибрати шляхом послідовного скорочення цієї множини за 
рахунок відкидання найменш ефективних та найменш перспективних рішень. 
Для нашої задачі це можуть бути варіанти 
1
2А  - зручність доступу, 
2
3А  - 
використання шаблонів звітів, 
3
4А  - вартість володіння 
 
































































































































 Інший спосіб зменшення числа N  складається в скороченні числа 
стовпців в морфологічній таблиці. При цьому серед всіх стовпців 
(функціональних елементів) виділяють головні, які впливають на ефективність 
та якість рішення. 
 Вибір найбільш ефективних варіантів програмного забезпечення. 
Множину допустимих варіантів програмного забезпечення після скорочення 
множини можливих варіантів шляхом виключення найгірших комбінацій, 
упорядковують по критерію якості від кращих до гірших. При цьому обирають 
3-5 найбільш ефективних варіантів. Для оптимального вибору програмного 
забезпечення з обраних альтернатив застосовують методи експертного 
оцінювання. 
Висновок. Проведене морфологічне дослідження дозволяє провести аналіз 
програмного забезпечення в залежності до задачі, яку потрібно розв’язати, та 
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